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Debreczen, 1916. évi február hó 23-án, szerdán
mérsékelt hely árakkal
O peretté 3 felvonásban. ír tá k  : W eszt és Held. Zenéjét szerzé : Zeller.
Szem el jrelc
Mária, választó  fejedelem nő — -
í ^ r  > "**<* = :
Csörsz báró, udvar- és erdőm ester 
Szaniszló gróf, unokaöccse, testő rtisz t 
Ádám, tiro li m adarász — — -
Postás Milka _  — — — — -
Schneck biró — — — — — -
Em erenczia, leánya — — — • -
Horgos i — -
Keszeg* • M zsé&  tana0808014 
Májas
Teleky Ilona 
H . Serfőzy E tel 
Egyed Lenke 
K assay  K ároly 
Darrigó Kornél 
T ihanyi Béla 
Mezei M argit 
Kem ény Lajos 
Sziklai Valér 
A rday Árpád 
Kőszegi Károly 
K olozsváry A lbert 
D orm ann Andor
Mari, korcsm árosné • 
Ju tk a , csapos leány 
Vadász — — 















Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fül. Első emeleti 
Í I Á h ö Á I / a U  V i r I t T Q I Í C í I a  1 csa^ d i páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I rendű 2  K 16 fülJllCrbCn .C1 L 1161 Y d l  á ll . Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű t K 56 fill E rkély  I-ső sor 1 K 06 fül.
........................................  ü  Erkély II . sor 96 fill. Áiló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. Karzati-álló4 2 fill.
A jegyek után számitolt fillérek az Országos Szinész-egyesulet nyugdíjintézetét illetik.
f tryo ■ órnkor.
J9¥appa?.i p é n z t á r  s délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — E s t i  p e n z t & r : 6 és íél órakor.
Újdonság!
Holnap, csütörtökön, 1916 február 24-én 
Itt  először! Újdonság
vagy ő, vagy senki!
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
